


































































































































































































































































































































て、今後平成 28 年 12 月以降に小倉北区で開催を予定
している作品展示会やお菓子の家の制作イベントが、
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質的転換に向けて」（答申）．平成 24 年 8 月 28 日
５） 文部科学省 .「開かれた大学づくりに関する調査研究」
に関する報告書．平成 25 年 3 月
６） 岩 崎 暁 ら．「 地 域 連 携 型 授 業 の 実 践 報 告 」． 
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お菓子の家を通じた地域連携などの取り組み
Approaches to Food and Nutrition Education, 
Human Resource Development and Community Collaboration 
Through the Original Class of “Confectionary House”
Hisae Kimura,  Shigeko Kaku,  Futoshi Tanizaki,  Syunsuke Nakashima
＜Abstract＞
     This report is intended to show result of improvement of the leaner and regional contribution 
through approaches of active learning to practice regional partnership by making “Confectionary 
houses (gingerbread houses)” and planning their display and presentation outside this junior college 
in association with similar events (such as a class for making miniature confectionary houses) in 
which students played a key role. Confectionary house making is a subject of study in our junior 
college. It was observed students increase their communication skills through interchanges with 
visitors in the display presentation and similar events, which allows them to recognize the of 
communication necessity in the society. Those plans performed actively showing their teamwork 
realized a passive class of experience-based learning rather than listening only. That shows a certain 
result in both dietary education and human resource development. Most of this series of activities 
were performed in cooperation with the local government and a neighborhood company. Some of 
their presentations were authorized by Kitakyushu-City as a business to be called “The authorization 
of business to exhilarate communities” in the year H27 and “Citizen-based town step-up planning 
business” in the year H28. The programs contribution to the community was recognized at the same 
time.
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